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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. Ukuran perusahaan 
diukur dengan size, leverage diukur dengan debt to equity ratio, sedangkan 
struktur modal diukur dengan long debt to equity ratio. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan 
sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode 
purposive sampling terebut didapatkan sebanyak 45 sampel dan 9 perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2019. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, dan leverage berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan struktur modal 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 














This research animed to examine the effect of firm value, leverage and 
capital structure on financial performance. Firm size measured by size, leverage 
measured by debt to equity ratio, meanwhile structure measured by long debt 
equity ratio.  
This research used quantitative research. Meanwhile, the research sample 
used the purposive sampling method, i.e, sample selection with certain criteria. 
The purposive sampling method obtained 45 samples and 9 automotive companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2014-2019 preiods. The 
analysis method of this research used multiple linier regreassions analysis with 
SPSS program 23 version.  
This research showed that firm size had a negative and insignificant effect 
on financial performance, and leverage had a negative and significant effect on 
financial performance. Moreover, the capital structure had a positive and 
insignificant effect on financial performance. 
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